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Diseño Arquitectónico
“La arquitectura no es mucho mas que
un árbol. Los arboles crecen en
concordancia con su entrono. Pero
algunos arquitectos construyen sin
considerar su entorno, creando un
orden particular. Yo no lo hago, porque
creo que solo hacemos bien el trabajo






2.1 introducción al problema.
2.1 dimensiones del problema.













Esta investigación se enfoca en el impacto que tendrá el
desarrollo de la vivienda campestre en las zonas rurales del
municipio de Pacho-Cundinamarca.
Las veredas de los municipios se están convirtiendo en
escenarios de crecimiento desbordado de la vivienda en el país, a
causa de distintos factores, bajo valor del suelo, tranquilidad,
zonas productoras; transformándose en zonas importantes que
contribuyen al desarrollo de la vivienda campestre.
Comprender el territorio rural a partir de estos distintos factores,
con el fin de aprovechar sus potenciales y generar una vivienda
campestre que se integre de manera armónica al entorno.
Agradecemos primeramente a nuestros padres ya que siempre
han sido un ejemplo para nosotros, gracias a ellos estamos
alcanzando nuestras metas con mucho orgullo; a nuestro tutor
Arq. Óscar Fonseca Roa por su acompañamiento, su guianza y
por brindarnos su conocimiento que nos ayudaron en este
proceso.
Juan camilo Villamil Rodríguez
Oscar Leonardo Castiblanco Ospina
Introducción
El desarrollo de la vivienda campestre en zonas rurales en pacho.
Unidad de planificación rural a partir de la vivienda campestre.
Caso de estudio Verde de la Cuesta, Pacho. Cundinamarca.
El surgimiento de la vivienda campestre y su manejo inadecuado
del territorio rural .
Tema de estudio 




































































































Mala utilización del suelo 
Crecimiento de la población en el área rural 
Falta de suelo en el área urbana 
Búsqueda de clima cálido 
Alto costo del suelo 
La apropiación inadecuada del suelo en
territorio rural sin tener en cuenta zonas de
protección y alto potencial productivo
El crecimiento de población ha
generado un desarrollo desbordado
de la vivienda campestre en la
periferias del área urbana.
La alta demanda de vivienda, junto al
agotamiento de terreno urbano incrementan
el mercado residencial.
El clima cálido es la principal característica
de la vivienda campestre .
El alto costo del suelo en el área urbana
genera que la población invierta en
zonas rurales donde el costo del suelo es
mas económico.





































El exceso de aprovechamiento de suelo 
genera tala de arboles.
Invasión de vivienda en zonas de 
protección.
El desenglobe de tierras de gran
extensión para comenzar a negociar
con la venta de la finca-raíz.
La huella de concreto empieza a volverse
una masa, frente su contexto natural,
volviéndose una nueva selva de cemento.
Los nuevos dueños, proceden a vender cosecha o perder los cultivos, al 
no dedicarse a estas actividades.
Acceso a la vivienda 
Calidad de vivienda.
Hacinamiento. 
Acceso a servicios 
sanitarios 
Asistencia de los niños en edad 
escolar a un establecimiento 
educativo.
Acceso a educación   
Disponibilidad de agua potable.
Tipo de eliminación de excretas.
Capacidad económica
Probabilidad de insuficiencia 
de ingresos del hogar.
Imagen 
Incremento en 







Los grupos de vivienda generan mala distribución 
y mal uso del territorio.
En el momento de comprar o rentar 
una vivienda es difícil por su alto 
costo. 
La falta de equipamientos de 
educación no es adecuada para 
toda la población. 
Los almacenes de cadena acaban con los mercados de barrio 
y tiendas.
Impacto en el territorio rural a causa del desarrollo 
desbordado de la vivienda campestre 
Actores negativos que genera el desarrollo desmedido 
de la vivienda campestre.
Condiciones  de la vivienda en zona 


























































Deterioro de la vivienda
Necesidades básicas insatisfechas
Acceso reducido a servicios 
Progreso lento 
Poca participación de la 
comunidad
Desigualdad de oportunidades.
Disminución en los 
ingresos
Zonas de protección en riesgo 
Parcelación sin control 
Disminución de terreno rural 
Descuido de recursos naturales
Planeación territorial deficiente 
































Disminución de ingresos 
Personas sin titulo de propiedad
Cero incentivos económicos en zona rural. 
Falta de incentivos y apoyo 
para  la producción 
Desempleo 
Fragmentación urbano-rural 
Atención limitada a zona rural. 
Distribución estrecha del poder 
publica.
Poco seguimiento y 
progreso.
Afectación del ecosistema
Descuido de recursos naturales 
Escaso aprovechamiento de cultivos
Contaminación 
Planeación insuficiente 
Ineficiencia en la normativa
Deforestación  
Zona de protección en riesgo 
Normativa 






















































Que se encuentra en altitudes bajas y con temperaturas que
oscilan los 30°C, estas viviendas son las que presentan un
menor tiempo de estadía, ya que las temperaturas elevadas y la
falta de humedad no favorecen el confort por un tiempo muy
prolongado, en contraste se encuentra que es la vivienda más
favorable al momento de generar un ingreso extra, por poderse
alquilar en periodos cortos. Más arriba de los 900 msnm
encontramos otra clase de vivienda.
Es conocida por ser la vivienda donde el adulto mayor pasa el resto de
su vida, ofreciendo mejoras en el organismo, y alejados del caos de la
ciudad. Esta vivienda también es conocida por ser finca, aunque el
termino es mal utilizado, por no ser una finca netamente productora, se
encuentra que la mayoría de estas, poseen un espacio de terreno verde,
con árboles frutales, y zona para huerta familiar, conllevando a que se
desarrollen actividades agrícolas, cosa que no es muy posible en la
capital, y que no son muy habituales en el capitalino, pero que asemeja
una satisfacción por ingerir los alimentos que han sido cosechados.
El principal gusto de esta vivienda es por escapar de la
ciudad por corto tiempo sin tener que recorrer grandes
distancias a diferencia de las dos primeras viviendas, se
caracteriza básicamente por tener un espacio donde pueden
encontrarse la recreación, reuniones familiares y va dirigido
a personas que no pueden tolerar temperaturas superiores, o
básicamente encuentran el confort en climas similares a los
de su vida de trabajo, estudio etc..
Vivienda recreacional Vivienda ideal Vivienda fría  
www.protecmadera.com www.protecmadera.com
www.protecmadera.com
Tomado de: google maps







































El descanso es una de las principales características que
tiene la segunda vivienda ya que lo que busca es salir de la
rutina de la ciudad y buscar un sitio donde se pueda estar en
completa tranquilidad.
Las personas que mas buscan segunda vivienda son las
personas mayores ya que buscan pasar el resto de vida en un
lugar lejos del ruido y con mucha tranquilidad.
La segunda vivienda es una buena inversión ya que la gente
últimamente se esta desplazando hacia las periferias y una
casa o un apartamento generaría buenos ingresos económicos.
La recreación es una principal característica de la segunda
vivienda donde los niños pueden tener un buen espacio de




Amenidades de la vivienda campestre
Semana.com
















































Acabados   
Es una estructura de madera rústica,
formada de varas sin aserrar. Los horcones
son bolos de madera hincados firmemente
en la tierra, que sirven de soporte al techo.
El techo, de forma piramidal alargado, con
una inclinación de alrededor de 45 grados
Estructura 
Las paredes, de tablas de palma, o, en el
mejor de los casos, de madera aserrada.
Las casas más pobres tenían paredes de
yaguas.
Paredes 
Los acabados son muy rústicos y
sencillos, ya que lo primordial es
mantener la funcionalidad de los espacio



























La cubierta del techo comúnmente es de
hojas de palma real o cana, amarradas con
ariques, pero en algunas casas los
campesinos que podían permitírselo
utilizaban también techos de tejas o de
láminas de acero galvanizado.
Consiste generalmente en una vivienda
de dos cuartos, con una sala en el centro
todo en un bloque. Por lo regular tenía
anexa una cocina-comedor, que en
realidad era otra construcción similar
con tres paredes y un techo
independiente del bloque principal.
Espacialidad 
Cubiertas 
Las casas tradicionales campesinas
resultan baratas, se construyen con





















































Enfoque de alta 
cobertura































MODELO    PARTICIPATIVO
Comunidad que participo en el plan de 
desarrollo con su respuesta e inclusión de su 
aporte en el plan de desarrollo “unidos 
podemos mas” 2016-2010
5
Conformamos equipo de 
respuesta para la 
comunidad 
4
Analizamos los aportes y 
los incluimos en el plan 
de desarrollo
Sistematizamos 
los aportes en 
base de datos 
3
Recolectamos la 




Y SISTÉMICA PARA 
CUNDINAMARCA 
LÓGICAS DEL PLAN DE 
DESARROLLO 













y tecnologías de 
vanguardia 






Construyendo ciudadanía e 









Modelo industrial para 




Construyendo los pilares 








Abierto al mundo y 
aprovechando oportunidades 
de la globalización
LOS ESCUCHAMOS A TODOS 
A través de todos los canales de 
información (todos los canales 
tienen la misma relevancia)
Fuente: Imagen tomada por la Secretaría 
de Planeación 2016, Plan de desarrollo 
departamental 
Fuente: Elaboración propia con base en 
la imagen de la Secretaría de Planeación 














































ARTICULO 286 Constitución Política de Colombia de 1991
• Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas.
• La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que se
constituyan en los términos de la Constitución y de la ley.
ARTICULO 321 Constitución Política de Colombia de 1991
• Las provincias se constituyen con municipios o territorios indígenas circunvecinos, pertenecientes a un mismo departamento.
• La ley dictará el estatuto básico y fijará el régimen administrativo de las provincias que podrán organizarse para el cumplimiento de las funciones que les deleguen entidades nacionales o departamentales y que les
asignen la ley y los municipios que las integran.
• Las provincias serán creadas por ordenanza, a iniciativa del gobernador, de los alcaldes de los respectivos municipios o del número de ciudadanos que determine la ley.
• Para el ingreso a una provincia ya constituida deberá realizarse una consulta popular en los municipios interesados.
• El departamento y los municipios aportarán a las provincias el porcentaje de sus ingresos corrientes que determinen la asamblea y los concejos respectivos.”























































Altura Mínima: 227 – Guataqui
Altura Máxima: 400 – Tocaima 









Altura Mínima: 1924 – Manta 
Altura Máxima: 2715 – Villapinzon 









Altura Mínima: 177 – Puerto Salgar 






































































Población Total: 107326 
Superficie: 1280 Km2
Altura Mínima: 497 – Utica 
Altura Máxima: 2245 – Albán 







Capital: San Juan de Rioseco     
PROVINCIAS DE CUNDINAMARCA
Población Total: 107326 
Superficie: 1280 Km2
Altura Mínima: 497 – Utica 





















































Población Total: 86471 
Superficie: 2581 Km2
Altura Mínima: 1746 – Caqueza 
Altura Máxima: 2400 – Chipaque 
Capital: Caqueza 








Altura Mínima: 883 – Paratebueno










Altura Mínima: 960 – Paime  










































































Altura Mínima: 2558 - Cajicá
Altura Máxima: 2685 - Tenjo








Altura Mínima: 2516 – Mosquera 










Altura Mínima: 2565 – Soacha
Altura Máxima: 2600 – Sibate 






































Altura Mínima: 1024 – pandi
Altura Máxima: 2560 – cabrera 









Altura Mínima: 420 – Apulo
Altura Máxima: 1657 – Anolaima









Altura Mínima: 2550 – Sutatausa 
Altura Máxima: 3010 – Tausa 




































































La palma  
Topaipi  












Altura Mínima: 960 – Paime  
Altura Máxima: 2700 – San Cayetano
Limites :  
Norte: Departamento de Boyacá 
(Provincia de occidente) 
Sur: Provincia de Gualiva 
Oriente : Provincia de Ubaté  
La Provincia de Rionegro es una provincia del departamento de


















































































• Construcción y mejoramiento 




• Vivienda nueva en lote 
propio.
• Vivienda nueva urbana.
• Pisos en tierra.
• Vivienda sin unidades 
sanitarias.
• Unidades habitacionales .
• Cocinas.
• Cubiertas dignas.  
PACHO







“Para seguir progresando en paz”
PAIME
“Seguimos Avanzando con Equidad 
y Respeto”
TOPAIPÍ
“Por Un Progreso Sin Fin”
Vivienda Hábitat  
Población con mas bajos 
ingresos 
Rural 
Zonas de deslizamiento y 
afectación durante 2010
urbana 








• Condiciones extremas 
de pobreza
Familias del área rural y urbana 
carecen de vivienda propia 
• Familia de ingresos.
• Falta de información de 
subsidio de vivienda.
• Poca fuente de trabajo.




• Hacinamiento critico 12.6%
• Paredes exteriores inadecuadas                
18,1%
• Pisos inadecuados       52,0%
• Inadecuada 
eliminación de              53,7%
excretos
• Sin acceso frente a      62%
agua mejorada.
3288 hogares tienen déficit de 
vivienda.
2386 hogares mejoramiento 
902 vivienda nueva 
Es una necesidad de infraestructura para 
mejorar las condiciones de vida
52% cabecera municipal 
43% área rural  
5% centro poblado  




1078     46,3% 




































“La Palma Responsabilidad De 
Todos”
VILLAGÓMEZ
“Por la continuidad del desarrollo y 
prosperidad de nuestra bella villa”
EL PEÑÓN
“Todos Unidos Por Un Buen 
Gobierno”
“Nueva generación por el progreso 
de San Cayetano”




2831(79%) vivienda propia   




1682(59%) vivienda propia   
1150(41%) sin vivienda propia
Habitabilidad con progreso 
para todos 
Solucionar déficit 
cuantitativo y cualitativo en 
área rural y urbana 
(población desplazada y 
afectada por desastres 
naturales)
• Cofinanciar 2 proyectos 
de construcción de 
vivienda urb y rural en 
el cuatrienio.
• Cofinanciar 2 proyectos 
de mejoramiento de 
vivienda urb y rural en 
el cuatrienio.
Lograr el mejoramiento de las 
viviendas del municipio e impulsar 
los planes de vivienda de interés 
social. 
• Promover programas de 
interés social
• Vincular a la comunidad en 
planes de titulación de 
predios.
• Realizar acciones de 
mejoramiento de vivienda. 
Promover programas de mejoramiento y 
construcción de vivienda VIS y VIP 
• Deterioro en la infraestructura
habitacional y en el área rural y
urbana
• La administración municipal ejecuto 
proyectos para construcción de 
23 viviendas urbanas 
30 sector rural




23 viviendas urbanas 
30 sector rural
• Mejoramiento de vivienda. 
• Construcción de unidades 
habitacionales 
Población con mas bajos ingresos 
Disminuir déficit de vivienda 10% para 
programas VIP y VIS.
Mas orden , mas productivo, mayores 
oportunidades de empleo.• Hacinamiento en zonas 
rurales 21,71% 
• Centro poblado 20,55%
• Cabecera municipal 15.33%








































































Plano tamaño de predios 
Plano área útil 













































Cundinamarca es el tercer departamento mas grande de Colombia. Su capital es Bogotá, la capital del
país. Está ubicado en el centro del país, en la región andina. El origen del nombre Cundinamarca es












Limite de municipios 
Relaciones funcionales principales 




Centros regionales principales 
Tercer orden 
Centros regionales intermedios 
Cuarto orden 
Centros sub regionales mayores 
Quinto orden 
Centros sub regionales mayores 




Densidad infraestructura media y baja
Área urbana de Bogotá 
Zonas de conflicto 
Relaciones funcionales  principales 
Relaciones funcionales  secundarias 
Movilización de grupos  armados 
Inventario 
Analítico de proyectos  
Tomado de: de las ciudades a las regiones – desarrollo regional integrado en 
Bogotá, Cundinamarca 
Tomado de: de las ciudades a las regiones – desarrollo regional integrado en 
Bogotá, Cundinamarca 
Tomado de: de las ciudades a las regiones – desarrollo 
regional integrado en Bogotá, Cundinamarca 
Tomado de: de las ciudades a las regiones – desarrollo regional integrado en 
Bogotá, Cundinamarca 
Economía  y desarrollo institucional 
Relaciones institucionales - infraestructura Malla ambiental y estructura hídrica 
Conflicto armado y vulnerabilidad
Un escenario desconcentrado,
configurado por una red de ciudades
que se constituyen en polos que tejen
un desarrollo relativamente
homogéneo en todo el departamento.
Este escenario explora el refuerzo de
los vínculos que existen con ciudades,
territorios y departamentos vecinos
Un escenario lineal, en el cual el
desarrollo se localiza en los
territorios aledaños a la cuenca
del rio Bogotá, desde su




Un escenario concentrado en
el que el desarrollo de la
región gira alrededor de
Bogotá (la metrópoli) y sus
áreas conurbadas, siguiendo
la tendencia actual de
desarrollo
Inventario 
Modelos de crecimiento 
Diagnostico departamental  
Lineal Concentrado Desconcentrado 
Tomado de: mesa de planificación Cundinamarca Tomado de: mesa de planificación Cundinamarca
































Alto Magdalena  
















































La palma  
Topaipi  










Altura Mínima: 960 – Paime  
Altura Máxima: 2700 – San Cayetano
Limites :  
Norte: Departamento de Boyacá (Provincia de 
occidente) 
Sur: Provincia de Gualiva 
Oriente : Provincia de Ubaté  
La Provincia de Rionegro es una provincia del departamento de Cundinamarca en Colombia, situada en el
extremo noroccidental del territorio.





Desarrollo vial vía 4G
La vía 4G es un programa de infraestructura vial en Colombia que plantea la
construcción y operación en concesión de carretera. El principal beneficio de
las Carreteras 4G es sacar a Colombia del atraso en infraestructura vial que
ha sufrido durante décadas, y que ha impactado directamente la
competitividad, el transporte de personas y bienes, e incluso, el acceso a
regiones alejadas y la presencia del Estado en dichas regiones. La provincia
de Rionegro será beneficiada con este proyecto vial ya que uno de los
corredores inicia desde Briceño y termina en El Dindal. La vía atravesará el
municipio de pacho y la palma y será un potencial para el desarrollo de la
vivienda campestre en esta provincia y en especial en el municipio de Pacho.
Pacho (cabecera municipal)
Diagnostico municipal  
Pacho es un municipio de Cundinamarca (Colombia), capital de la Provincia de Rionegro, ubicado a 88
kilómetros de la ciudad de Bogotá. Su nombre deriva de la expresión chibcha Pacho que significa Papá
Bueno. Se lo reconoce por la instalación de la primera industria siderúrgica de América del Sur y






Ronald David Rangel 
Bermúdez 






Población Total: 27179 hab 
Población urbana: 15376 hab
Superficie: 2512 Km2
Altura Mínima: 960 – Paime  














































































Bogotá   
Inventario Pacho 
Inventario del suelo Inventario hídrico Inventario hídrico Inventario hídrico Inventario conformación  




































































Distancia Pacho – municipios 








































































































































































La vereda de la cuesta, se encuentra localizada en la subcuenca de Quebrada
Honda al Nor-Occidente del municipio, al occidente limita con el municipio del
peñón, al sur con la subcuenca de Rio Amarillo, al oriente con el municipio de
Villagómez, y al Norte, con el municipio de Topaipí.
Esto genera de manera positiva su ubicación, ya que parte desde la ruta 56,
Pacho – La Palma, futura vía de 4ta generación, al limitar con municipios, hace
que su conectividad sea mejor, aumentando las posibilidades de acceder a esta.
Retornando a la vereda de la cuesta, limita con sus veredas del sur, como la
Hoya, Pan de Azúcar y Guayacán, veredas que ya representan un incremento
importante en el costo del suelo.
Se determina que la vereda representa condiciones optimas de accesibilidad
vehicular, además de presentar 2 carreteras veredales importantes, que la











































































































































































































Pregunta de investigación  
Hipótesis
Objetivo general  
Mejorar las condiciones del territorio a partir de un enfoque normativo
que pueda contribuir al desarrollo de la zona rural.
Generar una vivienda campestre que reúna las características de lo rural y lo
urbano y que aporte al manejo adecuado del territorio rural.
¿Cuales son las características adecuadas para una vivienda campestre que
incida en el desarrollo del territorio rural?
Identificar las características y problemáticas que genera la vivienda campestre
en el territorio rural en el departamento de Cundinamarca.
Aplicar un instrumento de ordenamiento del territorio en la vereda de la cuesta
que contribuya a mejorar las condiciones y manejo del suelo rural y ofrezca
alternativas para el desarrollo de la vivienda campestre.
Identificar y aplicar en la vivienda las características físicas y sociales de la













ARQUITECTURA DE LA VIVIENDA RURAL EN COLOMBIA
LA REGIÓN URBANA DE BOGOTÁ DE CARA AL SIGLO XXI “2005”
Oscar A. Alfonso
LA REGLA NUEVA RURALIDAD EN AMÉRICA LATINA
AVANCES TEÓRICOS Y EVIDENCIAS EMPÍRICAS 
“La fin de la société paysanne ne coincide pas avec la désagrégation de la société rurale.” 
Brun et al., 1992
Enfoque conceptual y lo operativo
La vivienda rural como fenómeno histórico
Aproximación operativa
Tipología de la vivienda Rural
La identidad Cultural de la vivienda Rural
La vivienda rural 
en su concepción 
en el hábitat
La composición de 
la vivienda como 
una identidad 
tradicional
Sistema Tipológico La concepción y la funcionalidad como un eje estático
El cambiante proceso en pro de las dinámicas 
contemporáneas
La vivienda como objeto de subsistencia
Relación espacial y funcional en 
la estructura básica de la 
vivienda rural
Creación a partir de experiencias de vida, 






























MARCO   TEÓRICO
I. La Noción de “condominio” y algunos elementos del 
debate latinoamericano
II. Hacia una propuesta de interpretación: el modo de vida urbano, la 
estructura institucional regional y el orden segmentado metropolitano
III. Tendencias de ocupación espacial de la residencia en condominios 
en las ZONAS RURALES de la región Bogotá – Cundinamarca
A. Una aproximación  sociológica al modo de vida urbano
B. El ámbito territorial para la instauración de los condominios
C. El orden segmentado metropolitano
A. El contexto Territorial Cundinamarqués
B. Las tendencias de Ocupación espacial de la residencia en condominitos, 
elementos de análisis para la reconstrucción teórica del orden segmentado 
metropolitano
1.Relación Distancia – Temperatura
2.Suelo Rural – Distancia –
Dinámica de la población







“La Residencia en condominios es un ámbito metropolitano andino. La conquista el campo 
por los citadinos y el orden segmentado en la región Bogotá – Cundinamarca”
Oscar A. Alfonso
HACER  METRÓPOLI
LA REGIÓN URBANA DE BOGOTÁ DE CARA AL SIGLO XXI “2005”




de la expansión 
urbana,
El citadino mas 
allá de la ciudad
La importancia de 
un ordenamiento 
segmentado
El ejercicio dinámico 
del pueblo sobre su 
asentamiento
Las características 




 La cotidianidad urbana
 La relación de peso sobre área del suelo
 La necesidad de pensar la ciudad mas allá de los 
limites
 El citadino vs el ruralismo
 La contextualización en un tiempo actual sobre la 
dinámica de la expansión
 La necesidad de la expansión























































Paisaje   
HABITANDO









































































































Esencia Transición   Ruralidad Armonía  
Integración al entorno  
Contexto + colectividad + morada
Proceso de un territorio que se
desarrollara a través de una evolución
en sus viviendas, que acoja el paisaje y
la comunidad para generar un orden y
mejor manejo de su contexto.
Conjunto de características
permanentes e invariables que
determinan a una vivienda o
una comunidad y sin las
cuales no sería lo que es.
Es la acción de pasar de un
estado antiguo y que impide
el desarrollo de una
comunidad. A otro que
tiene las características y
que puede tener un
desarrollo positivo a través
de diferentes estrategias.
Es una forma de relación
entre el ser humano y el











El desarrollo rural ha de contribuir a mejorar el bienestar de los miles de millones de personas que viven en este medio (las zonas rurales son el hogar de la mayoría de los pobres del
planeta; en ellas habita la mayoría de la población de los llamados países en desarrollo), superando insostenibles desequilibrios, con objetivos prioritarios: lograr una producción agrícola
sostenible para asegurar que todos los seres humanos tengan acceso a los alimentos que necesitan y proteger y conservar la capacidad de la base de recursos naturales para seguir
proporcionando servicios de producción, ambientales y culturales. Más allá de su función de producir alimentos y materias primas, la actividad rural realiza importantes funciones de

















































• Un proceso de reconocimiento sobre las subcuencas, logra fomentar la cultura del planeamiento sobre el reconocimiento natural del
territorio. En ese sentido, es posible lograr el desarrollo equilibrado entre naturaleza – hombre.
• La identificación de zonas potenciales donde se implemente el programa de “segunda vivienda” hace parte de un insumo especial para el
catastro local de la región, siendo este asunto vital para el reconocimiento de futuros procesos de desarrollo en vivienda.
• La aproximación a la gestión administrativa de las provincias sobre políticas que fortalezcan la calidad y cualidad de las residencias,
como lo son la “segunda vivienda”, es un insumo importante para la proyección territorial del contexto.
• Esta provincia siempre ha deslumbrado un potencial en materia de turismo para todo el departamento, en ese sentido, será de vital




• La posibilidad de reinterpretar los modelos habitacionales de esta zona del departamento ha sido limitada, en ese sentido este proceso se
concive como un vínculo necesario para rematerializar esos espacios existentes y lograr una articulación integral.
• Los conflictos internos en el país han logrado afectar la conciencia colectiva de la zona, y es posible resarcir estos problemas, partiendo
de la vivienda como espacio social vital para la sociedad colombiana.
• La falta de acción motora entre municipios con similares problematicas, trabajar en equipo para solventar sus problemas, hacen parte de
un proceso vital para el desarrollo local del proyecto y su implantación, en ese sentido. Las experiencias en otros contextos siempre deben
ser compartidas y retroalimentados para la proyecciones de las provincias.
DIMENSIÓN
FUNCIONAL
Se deberá implementar un acuerdo
entre las provincias que incluya en
sus respectivas políticas la






vial de los Municipios
Nomenclatura Veredal y 
predial
Regulación de 
otorgación de licencias 
para segunda vivienda 
en zona rural
Se deberá realizar una señalización 
de todas subcuencas, y veredas, para 
generar un sentido de pertenencia
Se deberá realizar una señalización 











Se deberán señalizar los predios 




Se deberá generar un acuerdo, para 
las medidas necesarias para la 







Se deberá implementar dimensiones 
mínimas para desenglobe y 
repartición de tierras. 
Dimensiones de terrenos



























• La capacidad de contar con una toponimia oficial y el registro predial de la provincia, genera un estimulo para la apropiación local.
• Fortalecer actitudes de igualdad y equidad en las dimensiones de las parcelaciones, permite un desarrollo homogeneo para los
propietarios y futuros patrones de los mismos.
• Aprovechar la infraestructura turística existente permite la atención en materia de un renglón económico fuerte en la provincia y en el
departamente, haciendo posible la generación de economías en modelo escalable.
• Ofrecer un plan regional de dotación para el contexto permite el desarrollo endógeno tanto de la provincia como de regiones colindantes
cercanas.
• La dotación cercana de principales ciudades del país como Bogotá y otros municipios que hacen parte de distintas provincias del
departamento y contiguos, pueden ser tenidas en cuenta como modelos de desarrollo, a partir de su experiencia en materia de vivienda,
seguridad, dotación, sistemas ambientales y otras dimensiones que conforman el territorio.
• La sobreexplotación del subsuelo regional, debilita la posibilidad de prácticas sostenibles en silvicultura y producción agrícola, es una
dimensión vital en mejoramiento.
• La calidad física de infraestructuras para la movilidad, recreación, salud, educación y en especial la vivienda, hacen limitado el desarrollo
en la vivienda, pero logrando visualizarse como un insumo para el proyecto y su implantación.
• La identificación de viviendas o zonas de desarrollo contructivo sobre áreas de amenaza y riesgo, implican amenazas externas inminentes
para la población localizada allí mismo.











Se implementa un acuerdo que 
relacionan su visión de prosperidad y 
paz para la provincia para empezar a 
salir del estigma de zona de conflicto.
6
Se deberá asociar las practicas de
cultivo, respetando un área mínima
de cosecha donde actualmente
existen.
Uso del suelo
Se deberá implementar un plan de
infraestructura dotacional que se




Señalización zonas de riesgo
Se deberá realizar la estimación de
población e ir ejecutando los
equipamientos respectivos.
Se deberán socializar y señalizar las
zonas por afectaciones geológicas
donde no es recomendable la








de las vías veredales
Se deberá realizar un aporte
paulatino, y de manera física o


















































• Un registro oportuno de las especies endémicas de la región, garantiza el fortalecimiento y conciencia sobre la protección de las mismas,
incluso la posibilidad de enfocar procesos de desarrollo en torno a las mismas.
• La provincia de Rionegro, limitando con cadenas montañosas de vital importancia en la estructura ecológica del país, son inductores de
valor natural que presenta el contexto en desarrollo, en ese sentido, es posible lograr procesos de desarrollo frente a estas zonas de gran
potencial ecosistemico y sus vículos con demás regiones del departamento y del país.
• Los distintos sistemas ecosistémicos del contexto, no han sido posiblemente articulados en el sentido de comprender toda la malla natural
del sector. Por lo tanto, la red natural de zonas protegidas cercana a la provincia no ha logrado articularse con cuerpos hídricos tan vitales
como el Río Magdalena y otros.
• La provincia ha limitado su alcance exponencial en materia turística así como lo han logrado realizar otros municipios cercanos a esta.
• Sin la puesta en marcha de acciones contundentes para proteger los recursos tanto locales como regionales, los proyectos de implantación
tenidos en cuenta tendrán un desarrollo limitado a largo plazo, estas determinantes involucran una perdida de la esencia de este proyecto
y su trascendencia a la comunidad.
DIMENSIÓN
AMBIENTAL
Se deberá realizar un acuerdo que
corredor ecológico que recorra
provincia con sus respectivas variantes
Conformación de corredor 
ecológico.
Se deberá dar prioridad a la mano de 
obra local, para la generación de nuevos 
empleos, o de nuevos labores.
Priorizar mano de obra 
local
Programas de atención primera 
infancia y tercera edad.
Fortalecimiento en el sector 
de educación
Atención prioritaria 
para la población rural
Lazos sociales
Se deberá implementar programas que 
atiendan la primera infancia y tercera edad 
en zonas desatendidas.
Se deberá fortalecer la educación en las 
zonas rurales que mejoren la calidad de 
vida de los estudiantes, y las 
facilidades para acceder a esta.
Se deberán crear centros de atención al 
ciudadano rural, en las zonas cercanas, 
sin necesidad de desplazarse al 
municipio.
Se deberán generar lazos sociales que 
favorezcan el progreso de las 
comunidades veredales. 
• Reflexionar en corredores ecológicos para la dotación de la provincia es un insumo que garantiza la conservación autoctona de especies y
conservación autoctona de la región para el cumplimiento de objetivos internacionales como la conservación natural y el cambio climático.
• Tener en cuenta los recursos naturales existentes, cercanos al contexto de la provincia, solicitan la protección de futuras intervenciones en la






































• Dar prioridad a las capacidades locales de la comunidad por medio de sus conocimientos, experiencia laboral y aptitudes emprendedoras,
complementa el desarrollo endógeno de la provincia.
• El desarrollo endógeno de comunidades cundinamarquezas, son insumos necesarios para revitalizar la población, la capacidad autónoma
de estas y la posibilidad de lograr una conciencia colectiva en torno a su vivienda, el espacio de recreación, ócio y en general, su hábitat.
• La comunidades en zonas rurales harán parte de programas especializados que cubran las NBI (Necesidades básicas insatisfechas),
mejorando radicalmente la calidad de las mismas e incentivando programas nacionales que desean enfocar sus esfuerzos en este renglón
tan importante para el país.
• A traves del emprendimiento y creación de lazos locales con las comunidades, hará de estas mismas un desarrollo oportuno frente a
procesos resilientes y de primera atención en su cercanía.
• Varias comunidades, en el marco administrativo de la provincia, se han localizado en áreas susceptibles de amenaza o riesgo por la falta
de control político en laderas y cuencas de rios, esto pe genera una alerta inminente para ser comprendida desde la intervención a realizar.
• La primera infancia y tercera edad, son comunidades que han perdido la atención privilegiada en el desarrollo de propuestas de
intervención, en ese sentido, su vinculo con la propuesta en la provincia será de vital prioridad.
• La ausencia de actividades que involucre distintos sectores de la sociedad, hace que esta misma no se fucione para emprender
mecanismos de participación endógenos.
acuerdo que enfatice un
recorra toda la
variantes.
Conformación de corredor 
Lazos sociales
Experiencias entre municipios
Señalización de todos los 
cuerpos de agua.
Protección de zonas 
Forestales
Identificación y 
protección de la fauna 
y flora
Aprovechamiento de 
los recursos renovables 
Recuperación de las 
cuencas hídricas
Se deberán señalizar todos los
cuerpos de agua, sea ríos, quebradas,
riachuelos, lagunas, etc.
Se deberán identificar las zonas
protegidas, para facilitar su
resguardo.
Se deberá hacer una identificación
y clasificación de la fauna y flora,
para su respectiva protección y
poder generar un sentido de
pertenencia.
Se deberá aprovechar el máximo, en
todos los sentidos de construcción,
señalización la utilización de recursos
renovables.
Recuperar las cuencas hídricas, que





Se deberán generar lazos sociales que 
favorezcan el progreso de las 
Se deberán establecer un intercambio de 
experiencias que generen dinámicas en beneficio 




























































“4.Unidad de Planificación Rural. Instrumento de 
planificación de escala intermedia que desarrolla y 
complementa el plan de ordenamiento territorial 
para el uso rural” Decreto 3600 de 2007, capitulo I
Se recomienda que la vivienda no deberá ser inferior a 50 m2.
Área Vivienda
Se deberá implementar un índice de ocupación agrícola que no supere
el 30%.
I.O
Se deberá priorizar la industrial local, con el apoyo económico necesario en la 
compra de mercancía.
Cultivos locales
Se deberá proveer a la población local con insumos de difícil acceso.
Mercado Externo
Se deberá aportar insumos, ya sea materiales de construcción, abarrotes, dinero, o
especie para la ejecución de los equipamientos, o realización de actividades
Insumo de Equipamientos
Se deberá priorizar el uso de los equipamientos cercanos, y generando 
mayor interés con el voz a voz.
Uso del Equipamiento
Se deberán utilizar especies nativas y/o que no representen ningún peligro o 
amenaza para las especies locales.
Especies Nativas
Se deberá hacer uso de cultivos que no afecten a cultivos existentes.
Cultivos Locales




La Unidad de Planeamiento Rural es un instrumento de
planificación del territorio rural que se desarrolla en
función de una unidad geográfica específica, que propende
por la integración de los componentes físico, social y
económico, en el marco del principio del desarrollo
económico sostenible. Son áreas para implementar,
desarrollar y precisar las condiciones de ordenamiento de






























Para la generación de empleo, se deberá priorizar la mano de obra local.
Empleo Local
Se deberá priorizar los cultivos existentes a los locales que conocen el manejo 
adecuado para estos.
Cultivos - Empleo
En caso de implementar cercas, están deberán ser vivas, o combinadas con 
muro solido, y no debe superar un metro y cincuenta centímetros 1,5 mts.
Cerramiento
Se deberá contribuir con los demás predios en realizar frentes de seguridad, 
una comunidad comprometida entre ellos.
Seguridad Veredal
Se deberán adecuar las entradas y limites viales del predio, contribuyendo 
al correcto flujo de las escorrentías de agua.
Limites predial
Cuando se implementen luminarias de gran luminiscencia, se deberá 
priorizar la iluminación vial.
Iluminación Veredal
Se deberán realizar un sistema de recolección de residuos que permia 
su respectiva clasificación para su posterior manejo..
Manejo de Residuos
Se deberá implementar un diseño que no opaque el suelo por completo, y 







Quebrada Seca Troncal Rio Negro Vía
Veredal




Zonas de Proyección 
enlazadas
Protección






Viviendas actuales con 
viviendas propuestas
Rio Negro Quebrada Honda
Quebrada Limite
Quebrada Seca













































































Especies locales para reforestar en Zona Pre 
montana húmeda.























































































Zonas mixtas de 
cultivos






































































































































































































































































































































































































































para los locales 
como para los 
citadinos
Esquema de funcionamiento de CoorpCuesta

























































Capacitación financiera y 


















encargado del manejo 









• Aplicación de uso de suelo y 
propiedades, densidades, 
dimensiones y proporciones del 
uso del suelo
• Delimitación de la zona de 
protección de la zona alta
• Acercamiento a la comunidad 
sobre la implementación de la 








• Desarrollo vial de placa huella 
en 2 curvas cerradas
• Consolidación de un centro 
poblado Veredal
• Armonización de las normas con 
las familias locales
















recuperación de las 
quebradas,
Incremento de relaciones 
interpersonales, entre la 
cultura citadina y rural 
fomentando el 
enriquecimiento cultural y 
aprovechar los beneficios 
tanto del uno como del 
otro
• Delimitación de las cuencas 
hidrográficas y sus respectivas 
zonas de protección
• Continuas reuniones con la 
comunidad para dar a conocer 
los resultados y las siguientes 
fases de ejecución
• Ampliación de la zonas de 
esparcimiento, de desarrollo 
habitacional, agrícola y 
protectora
• Instalaciones de canaletas a lo 
largo del vía Veredal posterior a 
la aplicación de una capa de 
recebo
• Implementación total de la 
Unidad de planificación rural de 
la vereda la Cuesta.
• Continuidad con los programas 

















































































































PROPUESTA DE ZONA SOCIAL
Cultivos permanentes (PLATANO)  
Zonas de almacenaje y procedimiento 
Cultivos temporales (NARANJA)  
Zonas de 
reforestación. 
Se plantean zonas de
reforestación con árbol
tipo bálsamo.
Se plantean 3 zonas para el almacenaje, el
proceso y producción de los cultivos
Piscina 
Salón de clase 
la piscina se propone como zona
recreacional para las personas de la vereda.
Los salones de clase se plantean por la
falta de infraestructura que posee la
única escuela de la vereda.
La mayoría de personas que conforman esta vereda no tienen la posibilidad
de trasladarse a un lugar cercano que brinde servicios de recreación. La
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